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Интерес к циклическим S-гетероатомсодержащим дипероксидным соединениям вызван 
обнаруженной противомалярийной1 и противораковой2 активностью у циклических N-
содержащих пероксидных соединений.  Циклические S-содержащие пероксиды представлены в 
литературе тиоозонидами,3-6 полученными фотоокислением при температуре -78оС. Как 
правило,3-6 эти соединения неустойчивы уже при 0оС. Сведения об устойчивых S-содержащих 
циклических дипероксидах отсутствуют. В настоящем докладе обсуждается каталитический 
метод синтеза циклических Sсодержащих тиади- и трипероксидовс высокими выходами и 
селективностью.   
Нами впервые разработан селективный метод синтеза новых классов стабильных 
тетраоксатиаспироалканов, тетраоксатиоканов и гексаоксатиадиспироалканов реакцией 
пентаоксаспироалканов, пентаоксоканов и гептаоксодиспироалканов с сероводородом с участием 
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